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E l ó r g a n o socialista local nos 
obsequia en su últ imo n ú m e r o 
con un art ículo del presidente 
de la Agrupac ión en el que se 
tegiversan los hechos de una 
manera lamentable. 
No, descenderemos a discutir 
en la forma que lo hace el ar-
ticulista, pues no lo hemos he-
cho nunca y menos atacando a 
personas como él lo hace. 
Para nosotros las personas 
son lo de menos. No les damos 
importancia a l g ú n a 7 polít ica-
mente se entiende; lo que discu-
timos son ideas y procedimien-
tos. 
Es cierto, cert ísimo que algu-
nos individuos del Comité de 
Alianza Republicana intervinie-
ron en los primeros pasos que 
el Ayuntamiento de conjunción 
dió, y era lógico que así ocu-
rriera ya que en todo cambio 
político los organismos directi-
vos de los partidos han de ac-
tuar muy de cerca en la organi-
zación de sus corporaciones. 
Ahora bien, podemos asegurar 
que pasados esos instantes en 
que de modo democrát ico se ac-
tuó, alcalde y concejales han 
quedado en libertad absoluta, y 
lo que hagan bueno o malo, 
creemos que más , mucho m á s 
de lo primero, a ellos solo pue-
de imputárse les , pues aunque 
haya quien crea otra cosa, no 
es el alcalde persona a quien se 
le puede imponer un criterio de-
terminado. 
Reconocemos y fuimos los 
primeros en felicitar al articulis-
ta por su meritoria ac tuac ión 
cuando la quema de los conven-
tos, pero él debe reconocer que 
en aquella labor le ayudaron 
miembros del Comité de Al i an -
za Republicana, precisamente 
algunos de los que trata de za-
herir en su escrito. Además , se 
ofende porque se elogia la ac-
tuación de otras personalidades 
que con acierto han intervenido 
en la resolución de problemas 
locales. Es mal pecadilio la en-
vidia, pero es el que por sí solo 
se castiga. 
Nos acusa de moná rqu i cos 
republicanos o r e p u b l i c a n o s 
monárqu icos y nos amenaza 
con la destrucción. Nos parece 
muy bien; si eso fuéramos ser ía 
por equivocación y nos agrada-
ría que nos destruyera ya que 
queremos ser de izquierdas, 
muy de izquierdas y si no acer-
tamos a serlo ser ía muy conve-
niente que de já ramos de exist r 
para que nuestro puesto lo ocu-
pase quien supiera hacerlo. 
Por últ imo dice que atacamos 
a los socialistas a quien consi-
deran como nuestros enemigos y 
de eso sí que protegíamos. 
No solo no somos enemigos 
de los socialistas sino que los 
consideramos como hermanos 
nuestros y hermanos bien ave-
nidos, de quien si son enemigos 
y a quien hemos tratado de des-
truir y lo seguiremos haciendo 
hasta conseguirlo, es a aquellos 
que escudándose en la santa 
idea socialista, esconde tras ese 
escudo las ideas anarquizantes 
y demoledoras que les hemos 
oido predicar no ha mucho. 
En cuanto al que parece que 
m á s le molesta de todos no tie-
ne ya que preocuparse; espon-
táneamente , s i n protestas n i 
molestias, sin que vea ingrat i-
tudes ni defecciones, muy calla-
dito y satisfecho de haber cum-
plido con su deber y haber sido 
un aliado leal, un amigo fiel y 
un demócra ta , se retira por el 
foro aceptando el proverbio que 
alguien recordó no ha mucho 
de «zapatero, a tus zapatos.» 
DE: ÚLTIMA HORA 
Cuando estamos a punto de cerrar 
la edición recibimos un telefonema 
del diputado por esta circunscripción 
D. Enrique Ramos en el que nos da 
la noticia de haberse fallado a su fa-
vor el recurso que centra el nombra-
miento de Juez municipal tenía inter-
puesto en el Tribunal Supremo don" 
Rafael García Talayera. 
También comunica en dicho despa-
cho que el Presidente del Gobierno 
provisional accediendo a la petición 
que el Alcalde tenía hecha, librará 
muy en breve una importante canti-
dad para principiar un plan de obras 
que alivie la crisis obrera que pade-
cemos. 
Nos felicitamos por ambas noticias 
y hacemos patente nuestra gratitud 
al señor Ramos por el interés que po-
ne en los asuntos que el partido radi-
cal le encomienda. 
Les \m\m v la (éíé Oí 
Con motivo de las Cortes Constitu-
yentes y para tomar acuerdos referen-
tes a la actitud que los diputados 
socialistas deben observar en el Con-
greso, el Partido Socialista Español 
ha celebrado recientemente en Madrid 
importante Asamblea extraordinaria 
cuyas sesiones tuvieron lugar en el 
Cinema Europa. Indudablemente han 
tenido importancia extrema aquellas, 
por cuanto entre otras cualidades tu-
vieron la virtud de exponer clara y 
rotundamente el sentir y la ideología 
de cuantos lealmente siguen el credo 
político del inolvidable caudillo mode-
lo de austeridad y patriotismo que se 
llamó Pablo Iglesias. 
Desgraciadamente no todos los que 
dicen militar bajo la bandera ideoló-
gica de esta figura venerable, guardan 
una conducta acorde con la seguida 
por el apóstol de los obreros españo-
les y por eso precisamente, la Asam-
blea a que nos referimos señala de 
manera elocuente actitudes y caminos 
a seguir. 
Ha sido personalidad tan significa-
da y prestigiosa como Largo Caballe-
ro quien ha condenado a esos «lea-
deres»... 11 que so pretexto de decir 
forman en la grey del trabajo excitan 
a las masas con predicaciones y pos-
tulados extremistas y obsurdos; a 
esos hombres que estimulando con su 
estulticia al disturbio, al desorden y 
a la violencia, son agentes perturba-
dores enemigos de la República y por 
consiguiente, enemigos también del 
pueblo." 
Uno de estos leaderes (¿ ?) a que 
alude el Ministro de Trabajo es segu-
ramente el titulado representante de 
los socialistas de Jaca (en latitudes 
meridionales también hay compañeros 
del mismo), que de manera harto in-
congruente pidió que los diputados 
del partido laboraran en el Parlamen-
to por el desarme de la Guardia Civil. 
"Ante la oposición y protesta ru i -
dosas de la Asamblea,—dijo el diario 
madrileño EL SOCIALISTA — el de-
legado de Jaca se sienta." 
Sería curioso saber qué opinan los 
que dicen la «vil y odiosa» Guardia 
Civil en actos públicos y privados, y 
piden su disolución de manera violen-
ta vestidos con traje socialista. 
"Tenemos unos ideales que avalan 
nuestras normas de conducta" — dijo 
Besteiro en aquellos momentos solem-
nes del representante jaquetón— y 
"no pedemos consentir—afirmó Prieto 
(don Indalecio)— que caiga sobre el 
partido ninguna mácula." 
Seguramente que con hombres co-
mo estos puede España esperarmucho 
pero con socialistas o lo que sean 
como el de Jaca, etc.. etc.. hay que 
decir lo que en cierta ocasión (1918) di-
jera Pablo Iglesias en el Congreso, 
refiriéndose a un indocumentado bas-
tante audaz que llamándose a sí mis-
mo socialista pretendía desplazarle de 
su elevada posición política; ¡Aún hay 
clasesl 
Reunión de diputados 
Andaluces y extremeños 
En la sección quinta del Congreso se 
reunieron bajo la presidencia de don Pe-
dro Gómez Chaix, todos los diputados 
andaluces y extremeños, para tratar de la 
grave crisis agraria en dichas regiones. 
La reunión duró largo rato, y después 
de varias deliberaciones, se tomaron 
acuerdos de gran importancia y se convi-
no en nombrar una comisión que visite al 
Gobierno y exponga el remedio que, a 
juicio de los reunidos, es urgente para 
solucionar dicha crisis. 
A la reunión que, como decimos, la 
presidió el señor Gómez Chaix, asistie-
ron, entre los demás diputados, los de es-
ta provincia, don Pedro Armasa Eriales, 
don Enrique Ramos Ramos, don Bernar-
do Giner de los Rios, don Emilio Baeza 
Medina, don José María Roldán, don José 
María Martínez Jiménez, don Francisco 
Saval Morís y don Rodrigo Soriano. 
Dos huelgas 
Los obreros de la Azucarera Antequc-
rana han abandonado nuevamente su 
trabajo porque no quieren hacerlo en 
compañía de obreros no asociados. 
Creemos que debe existir la libertad de 
asociación pero entendemos así mismo 
que con asociarse esos obreros, que se-
gún nuestras noticias son tres estaremos 
al cabo de la calle. 
También están en huelga parte del gre-
mio de chauffeurs por haberse negado a 
admitir algunos patronos las bases que 
han presentado. 
Hacemos votos porque la próxima se-
mana queden zanjadas las ¡diferencias y 
vuelvan al trabajo estos obreros. 
Juventud Republicana 
El lunes 20 a las diez de la 
noche en el Salón de Actos 
de la Alianza celebrará se-
sión esta Juventud, rogán-
dose la puntual asistencia 
de todos los afiliados. 
€1 Secretario 
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El bloque parlamentario de 
„Alianza Republicana" 
Ha sido en los meses de Junio y 
Julio cuando más se ha destadado la 
personalidad política de don Alejan-
dro Lerroux. La campaña electoral 
recientemente efectuada por el ilustre 
repúblico, sus magistrales discursos 
políticos, la exaltación de su preclaro 
talento en la Sociedad de Naciones,la 
actividad en suma como Ministro de 
Estado, han rodeado su figura de ese 
prestigio y autoridad con que raras 
veces los pueblos saben responder a 
los servicios que reciben de sus más 
eminentes estadistas. Por eso apenas 
causó extrañeza su triunfo electoral 
sin precedentes en la Historia y a fal-
ta de ataques fundados entra su polí-
tica convengamos por delicadeza en 
llamarlas torpes unas manifestacio-
nes del Ministro de Hacienda, no sa-
bemos con cual intención, trataban 
de quitar el inmenso valor de las va-
rias actas logradas por el mencio-
nado ministro republicano. 
Basándose en aquella imprudente 
expansión ministerial, los «arrivis-
tas,» los enemigos de todos y de todo 
cuando no envidiosos, bien que se 
aprovecharon para acusar hasta de 
reaccionario el proceder de Lerroux 
y no faltó quién en en su megaloma-
nía de encumbrarse—no importa có-
mo anunciaba propósitos de ester-
minio contra aquel. La prensa de to-
da España y sobre todo la de Ma-
drid, han dicho en estos días el blo-
que parlamentario formado por cuan-
tos elementos integran la Alianza Re-
publicana, en la que sabido es for-
man su contigente mayor el Partido 
Radical y Acción Republicana. 
Esos mismos periódicos son los 
que recogiendo el sentir popular se-
ñalan al señor Lerroux como futuro 
Jefe del Gobierno y a otro repúblico 
ilustre para importante cartera minis-
terial. Nos referimos al señor Aza-
ña cuyo abolengo democrático y 
orientación izquierdista, unidos al 
matiz político también de izquierda 
de hombres como Martínez Barrios, 
los federales, los autónomos y otros, 
ponen de manifiesto con su forma-
ción en la Alianza, que no es Lerroux 
el hombre insidiosamente llamado 
«extremadamente derechista», cuan-
do aun resuenan en los oídos, los 
ecos de aquellas sus invocaciones al 
sentimiento democráheo de los Espa-
ñoles, al anhelo revolucionario del 
país cuando padecía la desdichada 
monarquía, al espíritu liberal y pro-
gresivo de un pueblo que ve hoy en 
su figura, un hombre de izquierdas, 
avanzado, democrático, un verdadero 
gobernante, acaso el de más relieve 
político con ser tanto el de otros mu-
chos en la República Española. Y Es-
paña ve esto, porque también con-
templa en la personalidad de D. Ale-
jandro, la garantía del orden, el im-
perio de la ley y la responsabilidad 
del Poder Público. 
En la política española marcará un 
rumbo feliz para la Patria la forma-
ción del bloque parlamentario inicia-
do por el Jefe de los Radicales y es 
seguro que si antes bastaba un cam-
bio de Gobierno para «renovar los 
adoquines» y sumarse «al sol que 
más calienta», ahora el pueblo espa-
ñol sabe muy bien que quien en el os-
tracismo durante aquel pasado man-
túvose en lealtad insuperable al ser-
vicio de sus ideales, es hoy el más al-
to valor de la República. 
Gomo defienden 
los Republicanos a los Obreros 
El diputado por esta circunscrip-
ción don Enrique Ramos Ramos, es-
cribe al Jefe del Gobierno Provisional 
la carta que a continuación inserta-
mos. 
Vean los obreros, cómo republica-
nos y socialistas no están divorciados 
en la defensa de los intereses de la 
clase proletaria. 
«Madrid, 13 de julio de 1931. 
• Señor don Niceto Alcalá Zamora, 
Presidente del Gobierno provisional 
de la República. Madrid. 
Muy señor mío y respetado amigo: 
Por varios motivos de largo análisis, 
y a los que no son ajenas ciertas dis-
posiciones poco afortunadas de algu-
nos ministerios, se ha producido en 
Málaga, como en casi toda Andalucía 
una crisis de paro enorme en exten-
sión y daño. No bajarán de 150.000 
los obreros sin trabajo en el mediodía 
de España, y es Málaga la provincia 
más castigada con este fenómeno. 
pués sus 40.000 parados encontraron 
siempre para esta época acomodo en 
Sevilla y Granada principalmente. 
Este año, a cuenta de que no po-
seían cartillas de tal o de cual agru-
pación obrera, o de la lamentable dis-
posición que, sin tener en cuenta las 
necesidades de brazos, ha hecho co-
tos cerrados de los términos munici-
pales, declarándolos inaccesibles a los 
forasteros, no fueron admitidos, y tu-
vieron que volver a sus pueblos. 
El instinto simple de esos infelices 
achaca nada menos que a la Repúbli-
ca, ¡a una República con tres minis-
tros socialisíasl, estas largas sema-
nas de miseria: sus fiestas republica-
nas han sido, por desgracia, días de 
hambre. 
El reflejo de este estado es la mor-
bosa alarma en que vive toda Anda-
lucía. 
La simiente es mala para esta Re-
pública bienamada, en cuyo adveni-
miento, defensa y arraigo ha puesto 
usted limpios esfuerzos y pone eleva-
das intenciones. 
Invocándolas, y en bien de la Repú-
blica, me permito decir que las Cortes 
constituyentes que ahora se abren se 
deshonrarían si en ellas hubiera que 
tratar este problema antes de que el 
Gobierno hubiera hecho algo de al-
cance proporcionado a la amplitud 
del mal. 
La opinión que ha de servir de sus-
tento a esas Cortes, amparándolas en 
sus aciertos, alentándolas en sus 
esenciales audacias y desautorizán-
dolas en sus mezquindades o claudi-
caciones, si surgieran, no puede asis-
tir parte desfallecida y parte angus-
tiada a sus deliberaciones. 
No hay problema político, por alto 
y trascendental que sea, que pueda 
encontrar resonancias de simpatía en 
un medio de famélicos. Es, pues, pre-
via a toda labor constitucional una 
solución urgentísima y amplia del pa-
ro andaluz. 
El señor ministro de la Goberna-
ción, con excelente ánimo, ha soco-
rrido modestamente a Andalucía con 
las consignaciones de la lista civil y 
con el producto de subscripciones. 
Pero el primer Gobierno de esta 
República cumplirá mejor su deber 
dando mensualmente más que el jor-
nal de uno o dos días. 
Algunas diputaciones tienen obras 
varias estudiadas y proyectadas y 
disponen de medios para ellas; ordé-
neseles su ejecución inmediata, aun-
que hubiera que prescindir de algu-
nos trámites. 
Tienen también estudiados caminos 
para ciudades incomunicadas; órde-
nese su ejecución urgente por cuenta 
del Estado y líbrense rapidísimamen-
te los medios. 
Hágase cuanto sea necesario. 
Lo más extraordinario sería legíti-
mo. 
La cifra no llegará a ser excesiva, 
ni lo parecería tampoco en ningún 
caso, si evita el inminente desborda-
miento de la violencia. 
Diciendo la verdad sangrienta se 
ayuda al Gobierno. 
Aspiro así a que sus resoluciones 
puedan impedir que el necesario so-
siego de la Asamblea constituyente 
se pierda con alguna trágica «marcha 
del hambre». Tal es el mejor deseo de 
su respetuoso amigo y atento seguro 
servidor q. e. s. m., Enrique R. Ra-
mos, diputado electo de Málaga, 
(provincia)». 
J. ESPEJEL 
DENTISTA | ^ 
CONSULTA: de 9 a 1 y de 3 a 7 
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Un edicto interesante 
m 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES 
CAFÉS 
TUESTE DIARIO 
RAMÓN Y CAJAL, NÚMERO 43 
A N T E Q U E R A 
Don Juan Bautista Pérez Molina, Delegado del 
Excmo. Sr. Gobernador civil de esta provincia. 
HAGO SABER: Que debido a las 
innumerables quejas que me formu-
lan tanto el elemento Patronal como 
el Obrero agrícola y en el deseo de 
evitar toda clase de abusos y atrope-
llos y defender enérgicamente los i n -
tereses de ambos gremios en armonía 
con las disposiciones legales esta De-
legación dispone lo que sigue: 
1 ° Las bases de trabajo que rigen 
en esta localidad se cumplirán ex-
trictamente bajo la responsabilidad 
consiguiente a los infractores de 
las mismas. 
2.° Queda terminantemente prohi-
bido el reparto de obreros asi como 
el alojamiento. 
3..° Los patronos podrán libremente 
sacar el personal que estimen ne-
cesario de la plaza, estando autori-
zados para rechazar aquel obrero 
que se presente voluntariamente 
o mandado por alguna entidad. 
4 ° E l obrero u obreros que hayan 
sido repartidos con anterioridad 
a este Bando y no cumplan debida-
mente la misión que le ha sido en-
comendada o faltare de palabra a l 
respeto al Patrono o promoviera 
escándalos entorpeciendo la buena 
marcha de las faenas agrícolas po-
drán ser expulsados del trabaja 
presentando en esta Delegación la 
denuncia correspondiente para pro-
ceder en su consecuencia. 
5.° E l Patrono que abusando de sus 
derechos maltratare a algún obre-
ro o le obligase a efectuar faenas 
excesivas, debe ser denunciado por 
el manijero para sancionar a l pa-
trono con arreglo al delito que hu-
biere dado lugar. 
6 ° Los jornales que se inver t i rán 
en el arranque de garbanzos no 
será mayor que el de CINCO por 
fanega de tierra y el de DOS en la 
bina de olivos también por fanega 
de tierra. 
7 ° Cuando en Antequera hubieran 
obreros agrícolas en paro forzoso 
esta Delegación lo ha rá saber p ú -
blicamente invitando a los patro-
nos que tuvieren obreros de otros 
términos para que se lleven el per-
sonal de esta localidad y de no 
efectuarlo incur r i rán en las penali-
dades por incumplimiento de las 
bases de trabajo vigentes. 
8.° Ninguna Sociedad está autori-
zada para repartir obreros n i efec-
tuar inspecciones de carácter ofi-
cial, n i tiene atribuciones para 
obligar a ningún patrono a que 
despida a los obreros de otros tér-
minos pues estas facultades están 
reservadas tan solo a la Autoridad 
correspondiente. 
Los Alcaldes y demás dependientes 
de la Autoridad harán cumplir ca-
da uno de los artículos de este 
Bando. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera a 14 de Julio de 1931 
EL DELEGADO GUBERNATIVO, 
Juan Bautista Pérez Motina 
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MANUEL AVILES G1RALDEZ 
ANTEQUERA 
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De la corrida de feria 
Considera necesario la Comisión 
Municipal de Festejos, salir al paso 
de los rumores que corren desvir-
tuando el verdadero sentido de las 
cosas, al comentarse la participación 
económica del Ayuntamiento en la 
corrida de toros organizada por el 
comercio y la industria para la pró-
xima feria de Agosto. 
Esta comisión, desde el momento 
en que se le requirió por los señores 
interesados, puso en conocimiento 
de los mismos las dificultades mone-
tarias de la Corporación, que impe-
dían en absoluto la graciosa aporta-
ción de pesetas en igual forma que 
en años anteriores, pero que esti-
mando beneficioso para los intereses 
todos de la población la celebración 
de la fiesta taurina, ya que por su 
carácter tradicional supone un mo-
vimiento de personal con sus natu-
rales exigencias de consumo, la Co-
misión proponía a los señores co-
merciantes e industriales por ser los 
más directamente afectados por las 
ventajas, una fórmula, que, de ser 
aprobada, se llevaría al pleno de la 
Corporación para que esta decidiese 
definitivamente, y que fué la si-
guiente: 
El Ayuntamiento participaría en la 
organización de la corrida con una 
cantidad de 10,000 pesetas, con ca-
rácter reintegrable en su totalidad 
de existir paridad en los ingresos y 
gastos, y en caso de pérdida contri-
buiría a ella en la proporción de su 
aportación, exactamente lo mismo 
que los señores accionistas, sin que 
por ningún concepto la parte propor-
cional del Ayuntamiento pudiese re-
basar la cantidad de 5.000 pesetas, o 
sea el 50 por 100 de su acción. 
Aún en el supuesto extremo de que 
el Ayuntamiento tuviese que perder 
la citada cantidad, cosa no probable 
por muy mal que viniesen, las arcas 
municipales saldrían gananciosas, 
teniendo en cuenta que por el 32 por 
100 de la contribución industrial y el 
arbitrio de carnes, percibe el Ayun-
tamiento unas 6.000 pesetas, lo que 
supone una ganancia mínima de mil 
pesetas. 
Es decir: que el Ayuntamiento, al 
contribuir en la forma expuesta a los 
gastos que ocasione la corrida, tien-
de con ello a procurarse un ingreso 
que fluctúa entre las mil y seis mil 
pesetas, sin pérdida ninguna para él. 
Y en este plan la cuestión, la Comi-
sión de Festejos estimó conveniente 
llevar al ánimo del Concejo, dada la 
situación difícil por que atraviesan 
los fondos mucicipales, la necesidad 
de cooperar con su esfuerzo a la ce-
lebración del festejo para que aque-
llos se viesen reforzados con un in-
greso que no por ser pequeño es me-
nos necesario. 
No quiere esta Comisión que haya 
dentro y fuera del Municipio quien 
quiera velar más y mejor por los in-
tereses del mismo, cuyo beneficio ha 
sido el único que ha inspirado e ins-
pirará las decisiones de esta Comi-
sión al llevar al pleno de la Corpora-
ción sus propuestas. 
Solo nos resta recomendar a todos 
sea cual sea su criterio particular, 
examinen el caso con el detenimiento 
e imparcialidad que requiere, en la 
seguridad que han de reconocer, co-
mo esta Comisión, que poner trabas 
es perjudicar los intereses del propio 
pueblo restándole un ingreso seguro. 
LA COMISIÓN. 
Fábrica de Curtidos 
f i i o M i ta 
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Se gratificará con 900 pesetas, una 
caja de puros y una canana a quien 
demuestre que el doctor sin alas ha 
sido albiñanista después de Albiña-
no dejar de ser republicano. 
Un record 
Nos consta que el doctor sin alas 
en el año 1912 fue procesado cator-
ce veces por sedición, ataques al régi-
men y otros delitos confesablcs. Co-
mo consecuencia de la campaña re-
publicana que en la provincia de Va-
lencia hizo en unión del entonces 
republicano radical Albiñana y que 
dió por resultado que una gran par-
te de los Ayuntamientos de aquella 
provincia tuvieran mayoría republi-
cana a pesar dzl régimen monárqui-
co y caciquil que entonces impera-
ba en España. 
Dos para el novillero «Chiquito de- Ma-
árid», que tan resonante éxito ha obte-
nido hace unos días en la plaza monu-
mental de Barcelona, y otros dos para 
un novillero de punta, malagueño. 
Se ha gestionado el que actuara de so-
bresaliente el aficionado antequerano 
León Sánchez, pero según él por no ves-
tirse de luces, y según sus amigos por 
miedo no ha querido lucir sus facultades 
ante sus paisanos. 
Para que el producto de esta corrida 
sea mayor, don José Díaz García, arren-
datario de la plaza, la ha cedido gratui-
tamente, las sociedades obreras envia-
rán dos de sus asociados para los ser-
vicios de la plaza. El personal de la 
enfermería no cobrará sus honorarios, a 
pesar del mucho trabajo que esperan te-
ner que ejecutar. Se gestiona que Velas-
co no cobre las mulillas; el material de 
enfermería lo suministrará gratuitamen-
te el farmacéutico señor Mir, y se espe-
ran otros donativos de importancia así 
como que, dado el fin benéfico que se 
persigue y lo atrayante del programa, el 
féudo de don Rafael, se verá completa-
mente atestado de público. 
A beneficio de ios sin trabajo j Q | | ( ) ^ 
Unos cuantos hombres de buena vo-
luntad, han cargado sobre sus hombros 
con la dura tarea de organizar una no-
villada cuyos beneficios ayudarán a ali-
viar la crisis de trabajo que en algunos 
gremios se sufre en nuestra localidad. 
Se trata del debut de una banda có-
mico-taurina compuesta de elementos 
de la localidad, que según nuestras no-
ticias han de producir una gran tarde 
de risa a los que con su asistencia con-
tribuyan a que no pasen necesidades 
nuestros obreros. 
El director de la banda denominada 
La Alegría del Circo es un. admirable 
maestro en tres facultades (músico, to-
rero y zapatero), que con el apodo de 
don Toribio, trata de recorrer en triun-
fo todos los circos taurinos españoles y 
extranjeros si antes no da con sus hue-
sos en la sala de cirugía del hospital o 
en el lavadero o baños públicos. 
Este héroe a quien acompañarán 17 
profesores y un botones, lidiarán, toca-
rán, banderillearán y correrán como ga-
mos de una becerra de la vacada de don 
Alfonso Cuberos, que según nuestras 
referencias es bravísima y con muchos 
pitones. 
Después en lidia normal, se correrán 
cuatro novillos de la misma ganadería. 
Hacer vuestras compras M BERDIiN 
Blusas, 5 pesetas 
Pantalones, 4 pesetas 
Camisas, 3 pesetas 
Trajes a medida desde 50 pesetas 
Corte traje lana, 15 pesetas 
Batista desde un real 
FARMACIA DEL LICENCIADO 
ra 
Medicamentos Puros 
lililí»' Especialidades Nacionales y Extranjeras 
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Otra pregunta 
¿El que echa en cara que un 
individuo es el... es el mismo 
que organizó en los mismos 
tiempos a que se refiere, una 
corrida a beneficio de un mo-
numento religioso que no debe 
estar mas que en las iglesias. 
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ELABORACIÓN DE 
I Mantecados, Roscos y Alfajores 
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Cerveza Victoria 
L á t a n l a 
EXIGIR ESTA MARCA 
tos emuims 
Vida Municipal 
Muy cerquita de las diez abre la 
sesión el Alcalde asistiendo veinti-
cinco concejales. 
No hay ventiladores, pero sí un 
botijo de La Rambla junto a Joaquín 
Luque, 
Su golpe de acta leida por don Fe-
derico que como tiene ganas de irse 
a tomar baños, lo hace tan deprisa 
que no nos enteramos, aunque supo-
nemos que será fiel reflejo de lo ocu-
rrido, porque se aprueba sin discu-
sión, 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Vázquez dice que la compañía de 
ferrocarriles no eStá en lo firme en 
su contestación a la corporación ya 
que lo que se le pide no os que pon-
ga en condiciones la estación sino 
las casas que habitan seres humanos 
y no cerdos, ya que corraletas y no 
casas son. 
También pide que se publique el 
movimiento de Caja. 
Cuadra, que se reanude la reforma 
de la estación por ser de primordial 
interés. 
Villalba propone delegado de abas-
tos a Luque y se acepta; para inspec-
tor de arbitrios a Rubio que también 
será por voluntad del Concejo, y Lu-
que propone a Villalba para que no 
nos quedemos a obscuras, y así será. 
Se declaran urgentes varios asun-
tos recibidos después de confeccio-
nada la orden del día. 
Carrasco habla de los peldaños de 
las casas. 
ORDEN DEL DÍA 
Se leen varias cuentas de gastos 
que son aprobadas, así como la del 
material de los faroles, estorba colo-
cados en el eje de la Alameda. 
Las cuentas de las elecciones son 
protestadas por Rubio, y a propues-
ta de Villalba queda sobre la mesa 
para estudiarla. 
Don José Fernández pide vivir en 
la antigua casa de Quevedo. 
Rubio dice que se acceda pero que 
se repare antes la casa. 
Villalba que pase a la comisión de 
enseñanza. 
Vázquez que no puede el Ayunta-
miento acceder a ello puesto que la 
casa es del Patronato y pide que pa-
se la petición a dicho Patronato que 
preside el Alcalde. 
Los vecinos del Puerto del Barco 
piden una autoridad que tenga cuida-
do con las aguas que abastecen a 
aquella barriada. 
Villalba pide un voto de confianza 
para que el Alcalde resuelva esta 
cuestión. 
Carrillo informa que la-academia 
de la banda municipal debe ir a en-
sayar al Instituto. 
La casa-cuartel de la Guardia civil 
debe ser blanqueada y repasada se-
gún dice el sargento. 
Opinan a favor. Carrasco y Villal-
ba. Ríos cree que estando próximo 
el traslado al nuevo cuartel que es 
un gasto inútil. 
Cortés dice que como ese edificio 
es del Ayuntamiento no se pierde el 
dinero que en él se gaste. 
Rubio que no habiendo dinero no 
se debe gastar. 
Cuadra pide que se blanqueen los 
dormitorios y Carrasco cree más pe-
rentorio que se enbalen las cuadras. 
El tribunal contencioso dice que 
se devuelvan a la Azucarera lo que 
un alcalde de la dictadura le cobró 
individualmdnte por pesas y medi-
das. 
Para ser director del laboratorio 
solicitan dos señores, y para el de 
auxiliar uno. 
Pasa a informe del letrado asesor. 
Para jefe de la guardia municipal 
hay dos solicitudes; la del Sr, Quei-
rós y la del Sr, Gilbart. Se discute 
si tienen capacidad legal estos soli-
citantes por ser militares. 
Vidaurreta hace ver que se ha 
creado un cuerpo de policía local y 
que seguramente corresponderá, a 
Aníequera personal de este cuerpo 
no siendo por tanto innecesario este 
cargo y que se debe aplazar el nom-
bramiento hasta ver lo que Viene. 
A Calmaestra, iRetamero y al otro 
por los trabajos de las elecciones se 
les darán 150 pesetillas. 
El presupuesto municipal es apro-
bado por el delegado de Hacienda, 
según nos leen y quedamos ente-
rados. 
La Sociedad Antequera R C> 
Elzaguirre es fácil juegue el 26 en Antequera 
El domingo 26 será la inauguración 
del stadium construido por la sociedad 
deportiva titular de la ciudad. Realmen-
te ha de parecer a cuantos sentimos por 
el Antequera F. C», recordando sus 
buenos tiempos hondo y leal efecto, co-
mo cosa de ensueño el ver hecha reali-
dad la eterna aspiración de tener nuestro 
pueblo un Campo de Deportes digno del 
mismo. 
Larga fué la gestación—de años—pero 
al fin las acertadas actuaciones de los 
hoy directivos de la mencionada Socie-
dad, actuaciones nunca bastante alaba-
das por el trabajo y desinterés tan gran-
des en que han consistido, tuvieron el 
éxito que siempre acompaña a los que 
con entusiasmo y fé en las propias fuer-
zas laboran por un propósito elevado. 
No fueron ajenas a esta victoria, las 
personas que generosamente avalaron 
con sus firmas la importante operación 
de crédito que aportó el numerario nece-
sario para efectuar las obras. Apartados 
de todo sentimiento innoble que pueda 
parecer lisonja, el gesto de esos señores 
bien merece el homenaje de gratitud y 
Una certificación de obras de Brio-
so con arreglo de calles es apro-
bado. 
La comisión jurídica dice que se 
devuelvan a don Rogelio León las 
pesetas que puso de fianza cuando 
fué depositario. 
La comisión de enseñanza informa 
que se debe suprimir la subvención 
a la escuela de San Vicente y se lee 
un escrito de la corporación diciendo 
que no se debe suprimir dicha con-
signación. 
Se aprueba el dictamen. 
La cuenta de Pérez Molina según 
Alvarez Hinojosa, es poco si cobra 
todos los trabajos que prestó. Ahora 
que si es solo por los viajes no debe 
cobrar más que tres visitas en el 
campo. 
Lo mismo opina Moreno. 
Y todos que es la cuenta excesiva, 
que no se aprueba y que quede ce-
sante accediendo que en cada caso 
la comisión de policía rural nombre 
a quien estime conveniente. 
¿Quién ha certificado? 
¿ S e puede saber si ha sido el 
exsecretario del somatén el que 
ha certificado que en el Comité 
de Alianza Republicana hay un 
excabo de dicho organismo? 
José García Berrocal 
ULTRAMAkINOS Y BEBIDAS FINAS 
Precios sin competencia 
Peso garantizado 
reconocimiento que el Antequera F. C. es 
un deber rendirle, si es que a estas horas 
no adoptó acuerdo referente a este asun-
to, pues según oímos decir, anoche hubo 
junta general y parece ser existieron re-
voluciones que patentizan este obligado-
tributo de gratitud. 
Tiene el Antequera F. C. un brillante: 
historial. No es fácil olvidar aquellas 
tardes en que enfrentábase decidido con 
equipos como Málaga y Betis, en que si 
con el segundo hizo alarde de coraje y 
competencia, con el Málaga derrotó va-
lor y entusiasmo escribiendo una página 
valiosa en sus anales. Aun resuenan en 
nuestros oidos las clamorosas ovacio-
nes con que los antequeranos acogía a 
su equipo predilecto, cada vez que en el 
terreno del juego disfrutábase algúa 
trofeo. 
Capuchinos, Malagueta y Trinidad, de 
Málag.-i; Atletic, de Ecija; Deportivo 
Egabrense y muchos más que harían 
interminable la cita, desfilaron por el 
antiguo campo y todos ellos merecieron 
de nuestro prestigioso Club las máximas 
atenciones y... los honores de honrosas, 
derrotas. 
Varias «copas» atestiguan ios triunfos 
obtenidos en la localidad y fuera de aquí 
por el equipo blanco y verde y sería la-
mentable incurriéramos en la omisión de 
no dedicar un recuerdo a la labor que de-
sarrollaron desde su fundación, cuantos 
dirigieron los destinos del Antequera 
F. C. labor básica que complementada 
con la brillante actuación de los hoy di-
rigentes ha permitido la feliz realidad que 
motiva este comentario y permitirá que 
ya que hay Campo y bueno!, pronto exis-
ta un equipo digna continuación de aquel 
otro cuyas victorias ligeramente reseña-
mos y cuyas tardes luminosas y entusias-
tas dejaron en todos perdurable recuerdo.. 
Junto a los valores que agrupábanse 
entonces en torno de nuestra simpática 
Sociedad muchos de los cuales seguirán 
también en lo futuro, es de justicia recor-
dar dos queridos amigos tan ligados al 
pasado y quien sabe si al porvenir. Nos 
referimos a los hermanos Gómez de Te-
jada, cuyo mejor elogio es nombrarlos. 
Para el día 26 anunciase la inaugura-
ción jugando Antequera frente al Má-
laga Sporting Club (fusión del Málaga 
F. C. y el Sporting Club) que viene prece-
dido de justa y merecida fama. 
El «once» antequerano es casi seguro 
estará en tan señalado día robustecido 
con la intervención en sus lineas de los 
Gómez y con la entusiasta actuación de 
los amigos de aquí. Llega hasta nosotros 
la gran noticia que recogemos a título de 
rumor, de que Eizaguirre jugador inter-
nacional designado con Zamora para el 
mat Italia-España, guarda-meta del Sevi-
lla F. C. y jugador cuyo solo nombre es 
toda una historia de portería que honra 
a España, defenderá los colores del An-
tequera F. C. 
Deseamos tenga confirmación este ru-
mor y que el partido responda no solo 
a la calidad de cuantos intervengan, sino 
a la significación del día que ha de cons-
tituir necesariamente un momento de gran 
transcendencia para el prestigiso Club t i -
tülar de Antequera. 
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